
































































































































































本家 分家 / 本家でもある分家 孫分家 
８以上 １ ０ ０ 
７以上 １ ０ ０ 
６以上 １ １ / １ ０ 
５以上 ０ ０ ０ 
４以上 １ ２ / ０ ０ 
３以上 １ １ / １ ０ 
２以上 ０ ０ / １ ０ 
１以上 ０ ０ １ 






















本家 分家 / 本家でもある分家 孫分家 
１０反＝１町 １ ０ ０ 
９以上 ０ ０ ０ 
８以上 ０ ０ ０ 
７以上 １ ０ ０ 
６以上 ０ １ / ０ ０ 
５以上 ０ １ / ０ ０ 
４以上 ０ ０ ０ 
３以上 ２ １ / １ ０ 
２以上 ０ ０ / １ ０ 
１以上 ０ １ / ２ ０ 
１未満 ０ ０ １ 






※ ７反部以上を有する２戸は、T 姓の「上１」と W 姓の「上５」であって、本家という 
よりも、総本家であり、例外的な事例と思われる。 
 
 B 本分家の系譜関係と同族 




























表３ W 姓と T 性の各戸の本分家関係と同族 
 















① 上５ ＋８ 下１２ ＋５ 中１１ 
          ＋４以上 下１３（絶家） ＋３ 下２１ 
（        「①分」同族       ） 
＋４以上 上４ ＋４以上 中１０ 
   ＋５～６ 上３ 
   ＋４ 中６ ＋？ 中７ 
   ＋２ した１６（絶家） 
「下１２」






独 立 し た
グ ル ー プ




族 と 分 類
する。 
② しも２０ ＋？ 下１５ 本 分 家 の
立 場 は 逆
の 可 能 性
もある。 
③ 中８ ＋３ 中９ 中 ９ は し
も ２ ０ の
分 家 と も
言 わ れ て
いる。 
T ④ 上１ ＋５以上 上２ 









 A 年迎えの準備と年越しの儀礼食 
 次に、田沢における年迎えから正月三が日の慣わしを、儀礼食を中心に検討してみたい。 














































１ ご飯、サケかマス T④  
２ ソバ T④  
３ 不明 W① 調査不能で未調査 
４ ご飯、サケ W①  




６ ご飯、ソバ、サケ W①  
７ 不明 W① 調査不能で未調査 
８ ご飯、納豆 W③  
９ ご飯、サケ W③  
１０ 特に決まりなし W①  




１２ ご飯、赤い色の魚 W①分  
１３ 不明 W①分 絶家のため未調査 
１４ 不明 I なし 転入戸、本件未調査
１５ 特に決まりなし W②  




１６ 不明 W① 絶家のため未調査 
１７ 不明 B なし 調査不能で未調査 
１８ ソバ T④  
１９ 不明 T④ 絶家のため未調査 
































１ あり T④  
２ あり T④  
３ 不明 W① 調査不能で未調査 
４ あり W①  




６ あり W①  
７ 不明 W① 調査不能で未調査 
８ なし W③  
９ なし W③  
１０ あり W①  




１２ なし W①分  
１３ 不明 W①分 絶家のため未調査 
１４ あり I なし 転入戸 
１５ あり W②  




１６ 不明 W① 絶家のため未調査 
１７ 不明 B なし 調査不能で未調査 
１８ あり T④  
１９ 不明 T④ 絶家のため未調査 
















































① 「モチなし正月」の慣行を有する家は、W 姓の同族としては最大規模の W①同族と 
T④同族には存在しない。 
② 「モチなし正月」の慣行を有する家は、W①同族と対立的な関係も有する W①分同族、 
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